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Sta te of Ma ine 
Offic e of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATI ON 
•••• -~~.~ .• • • Mai ne 
Date •• ~ ,?( ...•. . 194C' 
Name •• . . •• • ~. ~ • • r{)...~\ J:\ ~ .. UA-R-.~~- ....... .... .... .... . 
Street Addre s s •. • • , ~. t .~ .. ~ .. ~......................... . .. . 
City or Town •••.. '!?.~~- ............ .......... .................. . 
How l ong in Unit ed States •• .l,~ . . i ~ . How long in r.laine -~, .\.'t ~.1. 
Horn in .H~-~ .. .,C..~,.A~ate of Bir th "'0-\,~. \~ 1.I.J.1.~. 
If marri ed, how many ch ildren . ..• ~ . ~ •.•. Occupat'i~~~ ~ ~. 
Name of empl oyer .. . .. ~. -~~ ....•.••.••••..•..•.•• • • 
(Present or last) ~ 
Addres s o f empl oyer • . .. :4;.~.-t:.~.~-~.,-~~~ ....... . 
English . ~- ... Spe ak •. -~· • .. ... ...•. Read.-~ .•..• Writ e . ~ · • .... 
Othe r l anguage s .... ~ ...... ..... . .. ......................... . . . .. . . . . 
Have you made application f o r citi ze ns hi p? •• ~······ ·· · ··· · · · · ·· · ····· 
Have you ever had milit ary service? -~·"V·~~ -~ .~ . . ... , ....... , .. 
If so , where ? .~~.~ ••...•..••. •••• t hen? •. \ ~ . ~:-.l~U.~ . ... . . ..... .. . . 
Signe ture • ~ ·• .. ~a ... ~ ... ...... . 
' 
Witness /: , ••• ~ •. • "'.r-f. ~. "':.·.< .. . ~. : ..... , 
